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El objetivo principal de la investigación es determinar la relación que existe entre el 
clima laboral y las políticas nacionales de las personas discapacitadas, en Lima 
Metropolitana, 2014 
 
La población de estudio está conformado por 344 personas discapacitadas, la 
medición de las variables de estudio se realizó en base a dos instrumentos: el 
cuestionario de clima laboral y el cuestionario de las políticas nacionales de personas 
discapacitadas (elaborados por Julissa y Elena Zavaleta), para determinar el grado 
de confiabilidad de los instrumentos de la presente investigación, se utilizó el 
coeficiente de Alfa de Cronbach. 
Los resultados del análisis exploratorio (ver Anexo Nº07), de la variable de 
clima laboral y  de Políticas Nacionales de personas con discapacitadas, en lo que se 
refiere a la forma de distribución efectuado a través de la prueba de Kolmogororov- 
Smirnov, indica que en las variables de estudio, se muestran un coeficiente K-S 
estadísticamente significativo, por lo que se puede concluir que no presentan 
adecuadas aproximaciones a la curva normal, por lo que se recomienda para el 
análisis estadístico el uso de pruebas no paramétricas 
Se aplicó la prueba estadística de Spearman hallándose correlación 
significativa entre la variable X: Clima Laboral y sus dimensiones: Estructura  
Organizacional, Participación, Relaciones Interpersonales y Motivación y la variable 










The main objective of the research is to determine the relationship between the work 
environment and national policies for disabled persons in Lima Metropolitana,2014.  
 
The study population consists of 344 people with disabilities, measuring the study 
variables was performed based on two instruments: the questionnaire working 
environment and the survey of national policies for the disabled (made by Julissa and 
Elena Zavaleta) to determine the degree of reliability of the instruments of this study, 
the Cronbach's alpha coefficient was used.  
 
The results of the exploratory analysis (see Annex No. 07), variable working 
environment and National Policy of people with disabilities, in what refers to the form 
of distribution made by Kolmogororov- Smirnov test indicates that in variables of 
study, a statistically significant coefficient KS is, so we can conclude that no adequate 
approximations have the normal curve, which is recommended for statistical analysis 
using nonparametric. 
 
Tests Spearman's statistical test was applied being found significant correlation 
between the variable X: Employee Satisfaction and dimensions: Organizational 
Structure, Participation, Motivation and Interpersonal Relations and the variable Y: 
National policies for people with disabilities. 
 
 
 
 
